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第 5回 中四国ブロック研修会報告 
鳥取赤十字病院 入川 富夫 
開催日時：平成 27年 11月 28日（土）～29日（日） 開催場所：鳥取赤十字病院 




は気温も上がり風も収まり中四国会員、本部理事を含め 39 名、当院の技師 12名を加え総勢 51 名の
出席でした。 
（開会挨拶） （会場風景） 
当院は、本年創立 100 周年を迎え祝賀会 や記
念事業を開催した記念すべき年に当たります。






























2 日目は、8 時 30 分から会長講演で幕を開けました。皆、不思議と元気な姿で会場入り。清水
会長講演の中で、①学術総会の地方大会開催についての模索、②日本赤十字社医学会総会での 1 施
設 1 演題の登録、③職員交換研修制度創設の 3 点が興味を引いた。特に職員交換研修制度は私自身
が組合活動をしていたころ、日赤施設間研修制度の創設を訴えてきた経緯があり、とても興味深か
った。現に、平成 26 年 5 月より伊勢赤十字、名古屋第二で始まっているとのこと。また、平成 28 年
度には制度を策定し、本格的に始動するようです。これが全国規模で開始されれば相乗効果で施設自
体がより良い環境になるような気がする。伝統もよいが新たな風も期待したい。 












【司会】鳥取赤十字病院 池原 準 
開会挨拶 
鳥取赤十字病院 入川 富夫 
14：10 基調講演 
【座長】松江赤十字病院 磯田 康範 
『日赤技師会ホームページの活用』 
日本赤十字社診療放射線技師会 常任理事 竹安 直行 
15：00 会員レクチャー 読影の補助（part1） 
【座長】鳥取赤十字病院 米田 猛 
1．「頭頸部領域の画像診断の補助」 
 岡山赤十字病院 帆足 有布 
2．「救急撮影時の展開、整形外科領域（大腿骨頸部・股関節 etc.）」 
松山赤十字病院 大西 寛典 
3．「読影補助レポート（消化管）」 
 広島赤十字・原爆病院 田中 久喜 
16：40 教育講演 
【座長】鳥取赤十字病院 入川 富夫 
『急性腹症の画像診断』 
鳥取赤十字病院 放射線科部長 小林 正美 
18：20 情報交換 
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11月 29日（日）2日目 
【司会】鳥取赤十字病院 磯見 正美 
8：30 特別講演 
【座長】高松赤十字病院 安部 一成 
『日本赤十字社診療放射線技師会の活動を未来に繋ぐ』 
 日本赤十字放射線技師会 会長 清水 文孝 
9：30 会員レクチャー 読影の補助（part2） 
【座長】鳥取赤十字病院 山根 晴一 
1．「胸部領域：CT」 
 松江赤十字病院 山城 圭進 
2．「救急患者の読影」 
松江赤十字病院 石田 知大 
10：30 会員レクチャー 読影の補助（part3） 
【座長】大分赤十字病院 戸口 豊宏 
3．「救急患者の MRI 検査の現状と頭部領域の MRI 検査」 
 高松赤十字病院 石井 寛人 
4．「急性腹症（虫垂炎）」 
鳥取赤十字病院 澤田 徹也 
5．「MR 検査における稀な症例」 
鳥取赤十字病院 池原  準 
12：00  閉会挨拶 
鳥取赤十字病院 入川 富夫 
